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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺼـﺮف آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﺖ ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﻧﻘـﺶ 
ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن اﯾﻔـﺎ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ 
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮس اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋـﺪم 
ﺗ ـﻮازن ﻣﯿـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي اﮐﺴـﯿﮋن ﻓﻌـﺎل 
و ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ seicepS negyxO evitcaeR)
ﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫ
آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧـﯽ از  اﺧـﺘﻼﻻت  
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮروﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﺖ 2و1) 
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي آﺳـﯿﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﺴـﯿﮋن زاي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ 
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻓﻌﺎل
ﻋﻨـﻮان ﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ ﺑ  ـ. و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑ  ـ
و ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ˝ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﺧﯿﺮا
زا ﺑـﻮدن آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﺖ ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰي، ﻃﺎن ﺳﺮ
ﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟ
اي ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑﺨـﺶ ﻓﻨـﻮﻟﯽ و اﻟﻌﺎدهاﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي ﮔﯿﺎﻫﺎن، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻫﺎي ﻗـﻮي در 
ﻣﺤﺴ ــﻮب ﻃﺒﯿﻌ ــﯽ و آزﻣﺎﯾﺸ ــﮕﺎﻫﯽﻫ ــﺎيﻣﺤ ــﯿﻂ
ﯽ ژاﭘﻨ ـﻞﯿ ـازﮔﺎهﯿ ـﮔﮔـﻞ يﻋﺼـﺎره (.3) ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﯽ آﻧﺘـﺖﯿـﻓﻌﺎﻟﮐـﻪاﺳـﺖﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻋﻨﺎﺻـﺮي دارا
يﺟﻤﻠـﻪ ازﮐـﻪ دﻫﻨﺪ،ﯽﻣﻧﺸﺎنراﯾﯽﺑﺎﻻﯽ ﺪاﻧﯿاﮐﺴ
ﮏ،ﯿﺪﮐﻠﺮوژﻧﯿاﺳـــــﮏ،ﯿﺪﮐﺎﻓﺌﯿاﺳـــــﻫـــــﺎآن








ر آﺑﺸﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮرون دوﭘﺎﻣﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن، ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد. ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﯽ ﮔﻞ ﮔﯿﺎه  ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨـﯽ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ د: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿـﮏ ﻣﺰاﻧﺴـﻔﺎﻟﯽ اﺑﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﻮح ﺑﺮدر ﯽژاﭘﻨﻞﯿازﮔﺎهﯿﮔﮔﻞﻋﺼﺎرهﻟﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻮﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨ
ﺿﺎﯾﻌﻪ اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﺎﺷﯽ از(FNAM)rotcaF cihportorueN devired-etycortsA cilahpecneseM)ﯿﺖﻣﺸﺘﻖ از آﺳﺘﺮوﺳ
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮدر ﻣﻮشﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ-6ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺑﻄﻨﯽ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل و ،ر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﮋوﻫﺶﻗﺮا+ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮنﻋﺼﺎرهﮔﺮوه ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﻨﺘﺮل و :ﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوهﺗﺠﺮﺑﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾادرروش ﮐﺎر:
ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت دوازده ﻫﻔﺘﻪ و در ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﺮس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.-6ﺳﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻋﺼﺎره + ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﮔﺮوه 
ﯾـﺰا ﺑـﺎ روش اﻻ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ FNAMﺳﻄﺢ .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔ002ﺻﻔﺎﻗﯽ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاندرونﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺼﺎره را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻫـﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐـﺰ در ﻣـﻮش FNAMﺳﻄﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ.ﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪﺗﻮﮐﯽﺗﻌﻘﯿﺒﯽآزﻣﻮنوﻫﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ داده:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
(.=p0/240)اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دارد (،=p0/322اﺳﺖ)وه ﭘﺎﯾﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺪاﺷﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ در ﮔﺮوه 
در FNAMﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ﺳـﻄﺢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ-6ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ  ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ،FNAM،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ6،ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ:ﻫﺎهواژﺪﯿﮐﻠ
98/11/11ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 88/5/52ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
29/8/11ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 29/5/41ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
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يداﻧـﻪ وﺑـﺮگ ﻮه،ﯿ ـﻣي ﻋﺼـﺎره (. 5و4)ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣ
ﺒـﺎت ﯿﺗﺮﮐي ﺎدﯾ ـزﯽ ﺣﺎوي ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ژاﭘﻨﻞﯿازﮔﮔﯿﺎه 
ﻣﺜﺒـﺖ يراﺑﻄـﻪ و ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮏﯿ ـﻓﻨﻮﻟوي ﺪﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
اﯾ ـﻦ درﮏﯿ ـﻓﻨﻮﻟوي ﺪﯿـﻓﻼوﻧﻮﺋﺒـﺎتﯿﮐﺗﺮﻣﻘـﺪار
آﻧﻬـﺎ ﯽ ﺪاﻧﯿاﮐﺴ ـﯽ آﻧﺘﺖﯿﻇﺮﻓﺑﺎﯽ ﺎﻫﯿﮔي ﻫﺎﻋﺼﺎره
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﺰاﻧﺴـﻔﺎﻟﯽ (.6)ه اﺳﺖ ﺪﺷﺪﯿﺗﺎﺋ
cilahpecneseM)ﺳﺘﺮوﺳــــ ــﯿﺖآﻣﺸــــ ــﺘﻖ از 
(rotcaF cihportorueN devired-etycortsA
ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿﮑﯽ ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه (FNAM)
581داﻟﺘـﻮن و داراي ﻮﮐﯿﻠـ81ﺑ ـﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ 
اﺑﺘﺪا در ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮش ﻫﺎ دراﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
FNAMدر ﺷـﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ .(7)ﮐﺸﻒ ﺷـﺪ 
ﺑﻘﺎء ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ دوﭘـﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ ﻣﻐـﺰ ﻣﯿـﺎﻧﯽ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ANRmﺟﻨﯿﻨﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﻀﻮر
در ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺟﻨﯿﻨـﯽ ﻧﺸـﺎن FNAM
ر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻠﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻧﻘﺸﯽ د
ﻫ ــﺎي دوﭘ ــﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ ﺟﻨﯿﻨ ــﯽ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ. در 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻓـﺖ و ﺳـﻠﻮل ﻧﺸـﺎن داده 
اي از ﺑﺎﻓـﺖ ﺻـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده ﻪ ﺑFNAMﺷﺪه ﮐﻪ 
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﯿﺎن ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻏﯿﺮ 
ﻋﻤـﺮﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﻣﺤـﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋـﺚ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾـﮏ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ي ﻤـﺎر ﯿﺑ(.8)ﺷﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽر ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮشد
ﯽ ﻋﺼـﺒ ﺴﺘﻢﯿﺳﻣﺨﺮبي ﻤﺎرﯿﺑﻦﯿدوﻣﻨﺴﻮنﯿﭘﺎرﮐ
. ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺷﻮدﯽﻣﻣﺤﺴﻮبﻤﺮﯾآﻟﺰاازﺑﻌﺪ
ﺑﺨـﺶ ﮏﯾ ـﻨﺮژﯿدوﭘﺎﻣي ﻫـﺎ رونﻮﻧ ـﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﻤﺎري
ﺟﺴـﻢ ي آن درﻣﺘـﺮاﮐﻢ ﺟﺴـﻢ ﺳـﯿﺎه و ﭘﺎﯾﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ
ﻋ ــﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿ ــﻞ اﺳ ــﺘﺮس (.9)اﺳ ــﺖﻣﺨﻄ ــﻂ
ﮑﺮد ﻣﯿﺘﻮﮐﻨـﺪري، اﻓـﺰاﯾﺶ ، ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﺸﯽﯾﺎاﮐﺴ
ﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي و ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ از ﻣﻬـﻢ 
ﻋﻠـ ــﻞ ﺗﺨﺮﯾـ ــﺐ ﻧـ ــﻮرون ﻫـ ــﺎي دوﭘـ ــﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ 
ﯽ اﺳﺎﺳ ـﻋﺎﻣـﻞ ﯽ ﺸﯾاﮐﺴﺎاﺳﺘﺮس(. 01و11ﻫﺴﺘﻨﺪ)
. اﺳـﺖ ﻨﺴـﻮن ﯿﭘﺎرﮐي ﻤـﺎر ﯿﺑدرﻫﺎرونﻮﻧﻣﺮگدر
ﮐـﺎﻫﺶﯽ، ﺸـﯾاﮐﺴﺎاﺳـﺘﺮسﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ازﻫـﺪف
ﯽ درﻣﺎﻧﻫﺎيﺸﺮﻓﺖﯿﭘﮐﺮدنﺎﯿﻣﻬوي ﻤﺎرﯿﺑﺸﺮﻓﺖﯿﭘ
ﻔﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﭙﻮﮐﻼﯾﺴـﻤﯽ ﺗﺎﻧﺎﮐﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧ(.21اﺳﺖ )
ﻫـﺎي ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ را در ﻣـﺪل 
(. 31ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ) ﻣﻮشدر رت و 2دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿـﺪ اﺗﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 
ﻣﻬـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﯽژاﭘﻨﻞﯿازﮔاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه
ﻧﯿﺘﺮﯾـﮏ و آﻧﺰﯾﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه 2ﺑﯿﺎن ﺳﯿﮑﻠﻮاﮐﺴﯿﻨﺎژ
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران (.41ﮔﺮدد)اﻟﻘﺎء ﻣﯽاﮐﺴﺎﯾﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺛـﺮ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪان ﻫـﺎي 
ﯽ ﺑـﺮ ژاﭘﻨـﻞﯿـازﮔﺎهﯿـﮔﮔـﻞﯽ ﺪرواﻟﮑﻠﯿـﻫﻋﺼـﺎره 
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﺒﺪي اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﮐﻠﺮﯾـﺪ ﺟﯿـﻮه در 
ﻫﻤﮑـﺎران وﯽﺴـﻠ رﮐﯿا(. 51ﻣﻮش را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)
و اﺛـﺮات ﺛﺎﺑـﺖ راﻞﯿ ـازﮔدرﯽﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺗﺮﮐوﺟﻮد
(.61ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ) ﺿﺪ اﮐﺴﺎﯾﺸـﯽ اﯾـﻦ ﻋﺼـﺎره را 
003دوزﮕﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧوﻟﻮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺼﺎره از ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن
دردارﯽﻣﻌﻨ ـﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟـﺐ ﯽ ژاﭘﻨ ـﻞﯿ ـازﮔﺎهﯿﮔ
يﺗـﺮوﺗـﺎمﮐﻠﺴـﺘﺮول،ﭘﻼﺳـﻤﺎﮔﻠﻮﮐـﻮزﻏﻠﻈـﺖ
ﺖﯿـــﻓﻌﺎﻟدردارﯽﻣﻌﻨـــﺶﯾاﻓـــﺰاوﺪﯾﺮﯿﮔﻠﺴـــ
درﺳـﺮم ﻦﯿاﻧﺴـﻮﻟ ﺳـﻄﺢ وﺴـﻤﻮﺗﺎز ﯾدﺪﯿﺳﻮﭘﺮاﮐﺴ
ﯾﻮﮐﺎﺗـ ــﺎ و (. 71)ﺷـ ــﺪﯽﺎﺑﺘﯾـ ــديﻫـ ــﺎﻣـ ــﻮش
اﯾـﻦ يداﻧـﻪ يﻔﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﻋﺼﺎرهﻫﻤﮑﺎراﻧ
اﺳـﺘﺮولﮔﯿـﺎه را ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت زﯾـﺎد ﺑﺘﺎﺳـﯿﺘﻮ
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﺮا ﺑـﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎري آﻧ ـداﻧﺴﺘﻨﺪ
يﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﺗﻨـﻪ يﺳﺎﻗﻪ(. 81ﻧﻤﻮدﻧﺪ)ﻟﯿﭙﯿﺪي ﮔﺰارش
ﻣﻐﺰي ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
ﺷﻮد. ﻫﺎي ﻣﺦ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺨﺎع ﻣﺤﺪود ﻣﯽﻧﯿﻤﮑﺮه
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐـﻪ يﻣﻐﺰ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪيﺳﺎﻗﻪ
ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻨﻔﺲ، 
ﺧـﻮن، ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ، ﻫﻀـﻢ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ و ﻓﺸـﺎر
ي ﻣﻐـﺰ ﺳـﺎﻗﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻮﺷﯿﺎري 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ 
-ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎري از اﻋﺼﺎب ﺟﻤﺠﻤﻪوﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ 
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮋه، ﺣﺮﮐﺎت ﺻـﻮرت، ﺣﺮﮐـﺎت 
ﺣﺮﮐﺎت روده را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭼﺸﻢ، ﺑﻠﻊ و
ﻣﻐـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﻗﻪ
ﻣﻐـﺰ ﻣﻘـﺪم ﺑـﺮ يﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﻦ در ﺳﺎﻗﻪﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮو
رون ﻫـﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾـﮏ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻮﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧ
روﻧﯽ در ﺟﺴﻢ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮﻧﯽ ﻮﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧ
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ اي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽ
ﻓـ ــﺎﮐﺘﻮر (. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـ ــﺎي ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿـ ــﮏ ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ 8)
ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿـﮏ و از ﻣﻐـﺰﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿـﮏ ﻣﺸـﺘﻖ
ﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘـﺮوﺗﺌ ﻣﺸﺘﻖ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﯿﺎل
ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻔﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داراي ﻧﻘﺸﯽ
ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﻔﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻧﺮوﻧـﯽ 
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اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮐـﻪ ﯽﯾاز آﻧﺠﺎ( 9ﻫﺴﺘﻨﺪ )
از ﮐﺸـﻮر ن ﻧﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﻪ در ﺧـﺎرج ﺗﺎﮐﻨﻮ
FNAMﺑـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻋﺼـﺎرهاﯾـﻦ ﺮﯿﺗـﺎﺛﻣـﻮرددر
-6در ﻣﺪل  اﺳﺘﺮس اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳـﻢ ﻣﻐﺰيﺳﺎﻗﻪ
.ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ، ﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ 
ﮏﯾ ـﺮﯿﺗﺎﺛﯽ ﺑﺮرﺳﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶازﻫﺪف،ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
ﯽ ﺪرواﻟﮑﻠﯿ ـﻫيﻋﺼـﺎره ﻣﺼـﺮف ي اﻫﻔﺘﻪ21يدوره
ﺳـﻄﺢ ازﻣﺤﺎﻓﻈـﺖﺑـﺮﯽ ژاﭘﻨـﻞﯿـازﮔﺎهﯿـﮔﮔـﻞ
درﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ -6ﺑﻞ ﺳﻢدر ﻣﻘﺎFNAM
.ﻧﺮ ﺑﻮدﯾﯽ ﺻﺤﺮاي ﻫﺎﻣﻮشﻣﻐﺰيﺳﺎﻗﻪ
ﮐﺎرروش 
و ﺑـﻮده آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽﻧﻮعازﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ازﺣﺎﺻـﻞ ﻫﺎيدادهآنﻃﯽ
درﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻗـﺮار آﻣﺎريﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻫﺎﮔﺮوهﺑﯿﻦ
ﻧـﮋاد ﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺮﺻﺤﺮاﺋﯽﻣﻮشﺳﺮ72ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ ﻣﺮﮐﺰاز( ياﻫﻔﺘﻪوازدهد)وﯾﺴﺘﺎر
ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ازﭘـﺲ ﻮاﻧﺎتﯿﺣ. ﺷﺪﺗﻬﯿﻪآﻣﻞ
درﺷـﻔﺎف ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﭘﻠـﯽ ﻫـﺎي ﻗﻔﺴـﻪ درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮔـﺮاد، ﺳـﺎﻧﺘﯽ درﺟـﻪ 42ﺗـﺎ 02دﻣـﺎي ﺑﺎﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳـﺎﻋﺖ 21ﻂﯾﺷـﺮا درودرﺻـﺪ 55ﺗﺎ54رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑـﻪ ﯽﮑﯾﺗﺎرﺳﺎﻋﺖ21وﯾﯽروﺷﻨﺎ
ﺗﺼﺎدﻓﯽﻃﻮرﺑﻪﺣﯿﻮاﻧﺎت.ﺷﺪﻧﺪريﻧﮕﻬﺪاﻏﺬا و آب
ﮔـﺮوه و(ﺳـﺮ 9)ﮐﻨﺘـﺮل ،(ﺳﺮ9)ﭘﺎﯾﻪ: ﮔﺮوهﺳﻪﺑﻪ
.ﺷـﺪﻧﺪ ﻢﯿﺗﻘﺴ،(ﺳﺮ9)+ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮنﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره
اﻃـﺮاف ﻣﻨـﺎﻃﻖ ازﯽ ژاﭘﻨ ـﻞﯿ ـازﮔﺎهﯿ ـﮔيﺗﺎزهﮔﻞ
يﻪﯿ ـﺗﻬي ﺑـﺮا .ﺪﯾ ـﮔﺮدﺧﺸﮏوي آورﺟﻤﻊﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﻘـﺪار ﯽ ژاﭘﻨﻞﯿازﮔﺎهﯿﮔﮔﻞﯽ ﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫيﻋﺼﺎره
ﺑـﻪ اﺗـﺎﻧﻮل وآبﻣﺨﻠـﻮط ﺑﺎﺎهﯿﮔﭘﻮدرازﮔﺮم001
. ﺷـﺪ اﺿﺎﻓﻪﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 006درﺣﺠﻢ08/02ﻧﺴﺒﺖ
ﮑﺮﯿﺷدﺳﺘﮕﺎهﮐﻤﮏﺑﻪﺳﺎﻋﺖ42ﻣﺪتﺑﻪﻣﺨﻠﻮط
ﻘـﻪ ﯿدﻗدردور523ﭼﺮﺧﺶﻗﺪرتﺑﺎ005SKﻣﺪل
ﺪﯿﺳـﻔ يﭘﺎرﭼـﻪ ازاﺑﺘـﺪا ﺑﻌﺪﻣﺮﺣﻠﻪدر. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
واﺗﻤـﻦﯽ ﺻـﺎﻓﮐﺎﻏـﺬازﺑـﺎردوﺳـﭙﺲوﻣﻨﻔـﺬدار
واردﺷـﺪه ﺻـﺎف ﻣﺤﻠﻮل. ﺷﺪدهداﻋﺒﻮر4يﺷﻤﺎره
يﮐﻨﻨﺪهﺮﯿﺗﺒﺨدﺳﺘﮕﺎهﮐﻤﮏوﺑﻪﺷﺪﺮﯿﺗﻘﻄﺑﺎﻟﻮن
ﻋﻤـﻞ ﻦﯾا. ﺪﯾﮔﺮدﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺣﻼلﺧﻸﺗﺤﺖﭼﺮﺧﺎن
ﺳـﺎﻋﺖ 6ﻣﺪتﺑﻪﮕﺮادﯿﺳﺎﻧﺘيدرﺟﻪ04يدﻣﺎدر
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﮐـﺮدن، (.02،91)ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ، ﻣﺤﻠـﻮل آﺑـﯽ ﻋﺼـﺎره 
دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺘﺪا ﻣﻮشاﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯿﻠﯽ 002ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻼل ﻋﺼﺎره ) ﺳﺎﻟﯿﻦ( و ﻋﺼﺎره )
ﻫﻔﺘﻪدوازدهﻣﺪتﺑﻪﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( را 
ﯽ  ﺻـﻔﺎﻗدرون ﺻـﻮرتﻪ ﺑـروز ﺳـﻪﻫﻔﺘـﻪﻫـﺮو  
ي اﯾـﻦ  دو ﻫـﺎ در اداﻣﻪ ﻣﻮش(.51)ﮐﺮدﻧﺪﺎﻓﺖﯾدر
( 05gk/gmﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﮐﺘـﺎﻣﯿﻦ ) 
و ﺑ ــﻪ ﮐﻤ ــﮏ  ﻫ ــﻮش ( ﺑ ــﯽ4gk/gmزﯾ ــﻦ )و زاﯾﻼ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس gnitloetSدﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﺘﺮوﺗﺎﮐﺲ ﻣـﺪل 
ﯽ ﺪروﮐﺴﯿﻫ-6ﻣﺤﻠﻮلاﻃﻠﺲ ﭘﺎﮐﺴﯿﻨﻮس و واﺗﺴﻮن 
درﯾﺎﻓـﺖ ﺰ ﻣﻐ ـﺑﻄﻦداﺧﻞرا)ADHO-6(ﻦﯿدوﭘﺎﻣ
ﻨﻮسﯿﭘﺎﮐﺴ ـوواﺗﺴـﻮن اﻃﻠﺲازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ. ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑـﺎ ﯽ ﻮﺗﺎﮐﺴ ـﯾاﺳﺘﺮﻋﻤـﻞ اﻧﺠـﺎم ي ﺑﺮاﻣﻨﺎﺳﺐﻣﮑﺎن
و( 1ﯽﺟــﺎﻧﺒ )،(0/5ﯽﺧﻠﻔـ ـ-ﯽﻗــﺪاﻣ )ﻣﺨﺘﺼــﺎت 
ﺗﺰرﯾـﻖ ﻏﻠﻈـﺖ (. 12)ﺷـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ( 1/5)ﯽﺷـﮑﻤ 
ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ (. 22)ﺑـﻮد رتﻫـﺮ ﺑـﺮاي ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ052
-ﺟﻤﺠﻤﻪداﺧﻞﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺞﯿﮔ72ﮐﺎﻧﺎلﯽ ﺟﺮاﺣ
ﺳـﺮﻧﮓ ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺳﭙﺲ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻫﺎﻣﻮشي
ﻦﯿﺳـﺎﻟ ﺑﺎﻦﯿدوﭘﺎﻣﯽ ﺪروﮐﺴﯿﻫ-6ﻣﺤﻠﻮلﻠﺘﻮنﯿﻫﻤ
. ﺷـﺪ ﻖﯾ ـﺗﺰرﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣﻫﺮي ﺑﺮاﻪﯿﺛﺎﻧ03ﻣﺪتﺑﻪ
ي ﺑـﺮاي ﻤﺘـﺮﯿﻠﯿﻣ8ﻓﻨـﺮازﻖﯾـﺗﺰرﺎنﯾـﭘﺎازﭘـﺲ
وﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺎﻧـﺎل ازﻊﯾﻣـﺎ ﺧﺮوجازي ﺮﯿﺟﻠﻮﮔ
ي ﺑـﺮا . ﺷﺪداﺷﺘﻪﻧﮕﻪﺛﺎﺑﺖﻘﻪﯿدﻗ1ﻣﺪتﺑﻪﻣﻮش
ﺗﺴﺖازﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ( -6)ﻖﯾﺗﺰراﺛﺮﯽ ﺑﺮرﺳ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﺎﻋﺖ 27و84،42يﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎﯽ ﭼﺮﺧﺸ
ﻧﮕـﻪ دم ﺑـﺎﻻ ي. در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻮش را از ﻧﺎﺣﯿﻪﺷﺪ
داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮش ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺗﻌـﺎدﻟﺶ را 
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ و -6ﺗﺎﺛﯿﺮ يﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
(. در 32)ﺷـﻮد ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻮش
ﺣﺎﺿـﺮ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل و ﭼـﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣـﻞ و يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴــﻮن+ ي ﮔ ــﺮوه ﻋﺼــﺎرهﻫ ــﺎﺷــﺪﯾﺪ ﻣ ــﻮش
ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
( 4gk/gm( و زاﯾﻼزﯾـــﻦ )05gk/gmﮐﺘـــﺎﻣﯿﻦ ) 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﺎ ﻣﻮشﺳﺮﮐﺮدنﺟﺪاﺑﺎﺳﭙﺲوﻫﻮشﺑﯽ
يﮐﺎﺳـﻪ ازﻣﻐﺰﮐﻞﮐﺮدنﺧﺎرجوﻣﺨﺼﻮصﯽ ﭽﯿﻗ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ي ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ ﺮﯾﺳـﺎ ازﻣﻐﺰ ي، ﺳﺎﻗﻪﺟﻤﺠﻤﻪ
ﭘـﺲ . ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ ﻊﯾﻣـﺎ ازتًدرﻓﻮراوﺷﺪﺟﺪاﻣﻐﺰ
درﻣﺨﺼـﻮصﺨﭽـﺎلﯾدرﺑﺎﻓـﺖ، ﺷـﺪنازﻣﻨﺠﻤـﺪ
ﻫﻤﮕﻦازﺑﻌﺪ. ﺷﺪي دارﻧﮕﻪدرﺟﻪ08ي ﻣﻨﻔﯽدﻣﺎ
ﻫﺎﮔﺮوهFNAMﻏﻠﻈﺖﺰانﯿﻣ،ﮐﺮدنﻮژﯿﻔﯾﺳﺎﻧﺘﺮو
ﺖﯿ ــﮐيﻠﻪﯿوﺳـﺑ ـﻪﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش اﻻﯾ ـﺰا و 
و ﻫﻤﮑﺎرانيﻣﺤﻤﺪﻓﻼحﺎءﯿﺿدﮐﺘﺮ
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ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﮐﺎﺗـﺎﻟﻮگ (ﮐﺎزوﺑﺎﯾﻮ، ژاﭘـﻦ )ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ
ﺿـﺮﯾﺐ .ﺷـﺪ ي ﺮﯿ ـﮔاﻧﺪازهAR-811200LE-BSC
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ يﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و درﺟﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖدر ﺮ ﺑﻮد.ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘ<0/870% و 8
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ آزﻣﻮنﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل  از
در YEKUTﺗﻌﻘﯿﺒﯽ آزﻣﻮن. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻔـﺎوت ≤P0/50داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي ﺷـﺪ. ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ 
91يﻧﺴـﺨﻪ SSPSاﻓـﺰار ﻧـﺮم يآﻣﺎري ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ 
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري يﻫﺎ ﺑﻌﺪ از دورهن ﮔﺮوهوز
FNAMﺳ ــﻄﺢ.(1)ﻧﻤ ــﻮدار (=p0/608)ﻧ ــﺪاش
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ در ﻣﻮشيﺳﺎﻗﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐـﻪ در .ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
يﺳـﺎﻗﻪ FNAMﺳﻄﺢﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 2ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺴـﺒﺖ +ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮن ﻋﺼﺎرهﮔﺮوهﻫﺎيﻣﻮشدرﻣﻐﺰ
اﻣﺎﻧﺪاﺷﺘﻪﻣﻌﻨﺎدارﺗﻔﺎوت(=p0/322)ﻪﯾﭘﺎﮔﺮوهﺑﻪ
داردﻣﻌﻨـﺎدار ﺗﻔـﺎوت ﯽﻨﺴـﻮﻧ ﯿﭘﺎرﮐﮐﻨﺘـﺮل ﮔﺮوهﺑﺎ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي .(=F11/141)،(=p0/240)
ﻣﺼـﺮف ﻋﺼـﺎره ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧ
6ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻤﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺰرﯾـﻖ 
ﺳـﺎﻗﻪ ﻣﻐـﺰ FNAMﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﺗﺰرﯾـﻖ درون ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﯽﻣ ـﻧﺸـﺎن ﺣﺎﺿﺮﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ 6ﺑﻄﻨﯽ 
ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺰرﯾـﻖ در ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮلFNAM
درونﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﯽژاﭘﻨ ـﻞﯿ ـازﮔﺎهﯿﮔﮔﻞيﻋﺼﺎره
FNAMﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺎﻗﺻﻔ
يﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎرهﺪ.ﺷ+ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮندر ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره
اﺛﺮات ﺿﺪ اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻪ دﻟﯿﻞازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ ﺑ
ﺛـﺮ او هﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺮد FNAMﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 
اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﻨﺴـﻮن ﯿﭘﺎرﮐي ﻤـﺎر ﯿﺑﺑﺮاﺑﺮدرﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘ
ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ اﺛـﺮ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﻣﺼـﺮف .ﮐﻨﺪ
ﮔـﻞ ﮔﯿـﺎه ازﮔﯿـﻞ يﻨﻈﻢ ﻋﺼـﺎره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻣ
ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫـﺎي FNAMژاﭘﻨﯽ را روي ﺳﻄﺢ 
ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ -6در ﻣﻌـﺮض ﺳـﻢ ﻋﺼـﺒﯽ 
ﭼـﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر و ﯾـﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ياﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر 
اﻣﺮوزه ﺑـﺮاي اوﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت وﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
ﻫـﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻤـﺎري ﺳﻨﺘﺰي و ﻃﺒﯿﻌـﯽ از ﻣـﺪل 
ﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول
ﯽ ﺪروﮐﺴ ـﯿﻫ-6ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﯽ، ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻮرون
ﺗﺮاﻧﺴــﭙﻮرﺗﺮﻫﺎي ﻖﯾ ــﻃﺮازاﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﻦﯿدوﭘ ــﺎﻣ
ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. اﺳـﺘﺮس اﯾﻦ ﻧﻮرونواردﯽ ﻨﯿدوﭘﺎﻣ
ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮔﺮوه ه-1ﻧﻤﻮدار 
ا
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ+
ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎFNAMﺗﻐﯿﯿﺮات -2ﻧﻤﻮدار 
ﻟﯿﺘـﺮ( )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم/ﻣﯿﻠﯽFNAMﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ-1ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖﮔﺮوه
ﻫﺎﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﭘﺎﯾﻪ 3/6±0/31 3/53 4/31
ﮐﻨﺘﺮل 2/9±0/40 2/38 3
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ+ﻋﺼﺎره 3/50±0/35 2/60 3/25
...درﻣﻐﺰﺳﺎﻗﻪFNAMﺳﻄﻮحﺑﺮﯽژاﭘﻨﻞﯿازﮔﺎهﯿﮔﮔﻞﻋﺼﺎرهﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺘاﺛﺮات
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ﻪ ﺑ ـﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ -6اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺎي واﮐﻨﺶ ﭘـﺬﯾﺮ اﮐﺴـﯿﮋن ﻫاﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪيواﺳﻄﻪ
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪهANDﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﭙﯿﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و 
(.11و42و52)ﺷﻮدﻫﺎ ﻧﻮرونﻦﯾاﺐﯾﺗﺨﺮﻣﻮﺟﺐو
ﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ، ﺗـﺎﺛﯿﺮ در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘ
ﻣـﺪل  ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺑـﺮ ﯽ را  ﺎﻫﯿ ـﮔي ﻫـﺎ ﻋﺼﺎرهﻣﺼﺮف
ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ي ﺑـﺮا .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻨﺴﻮنﯿﭘﺎرﮐي ﻤﺎرﯿﺑ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻨﺴـﻨﮓ ﯿﺟﯽ ﺎﻫﯿ ـﮔﻋﺼـﺎره ﯽ ﺧﻮراﮐﻣﺼﺮف
ﺑـﺮوز ﮐـﺎﻫﺶ وﺎهﯿﺳ ـﺟﺴـﻢ ﯽ ﺳﻠﻮﻟﺐﯾﺗﺨﺮﺗﻮﻗﻒ
-ﯽﻣﯽ ﻨﺴﻮﻧﯿﭘﺎرﮐي ﻫﺎدرﻣﻮشي ﻋﻤﻠﮑﺮداﺧﺘﻼﻻت
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺛﺮ اﺷﺮاق ﺟﺰي و ﻫﻤﮑﺎران(. 62)ﺷﻮد
آب اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ داراي ﺧـﻮاص آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ 
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑـﺮ روي ﻣـﻮش ﻫـﺎي رااﺳـﺖ
آب اﻧﮕـﻮر ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧـﺪ، 
را ﮐﺎﻫﺶ ي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻮش ﻫﺎ
ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ووﻟﻒ دﯾﺘﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران (. 72دﻫﺪ)
ﺟﯿﻨﺴ ــﻨﮓﮐ ــﻪ ﻣﺼ ــﺮف ﺧ ــﻮراﮐﯽ ﻋﺼ ــﺎره ﮔﯿ ــﺎه 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺟﺴـﻢ (gnesniG)
يﻫـﺎ ﻮشﻣ ـﺳﯿﺎه  ﺷﺪ و اﺧـﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘـﯽ را در 
(. 82)ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮﻧﯽ ﺷـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ داد ﻧـﺮ ﯾﯽﺻﺤﺮا
اﺛ ــﺮ ﻣﮑﻤ ــﻞ آﻧﺘ ــﯽ اﮐﺴ ــﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻠﺮاﻧ ــﺎ و ﻫﻤﮑ ــﺎران
ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ را ﺑـﺮ روي ﺑﯿﻤـﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴـﻮن ﻣـﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻫـﺎي رتﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﺴﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ 
ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ 6ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ي داراﯽ ژاﭘﻨ ـﻞﯿ ـازﮔﺎهﯿ ـﮔﮔﻞيﻋﺼﺎره(.92)ﺷﺪ
ﯽ ﺪاﻧﯿاﮐﺴ ـﯽ آﻧﺘﺖﯿﻓﻌﺎﻟﮐﻪاﺳﺖﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﻫـﺎ آنيﺟﻤﻠـﻪ ازﮐـﻪ دﻫﻨـﺪ، ﯽﻣ ـﻧﺸﺎنراﯾﯽ ﺑﺎﻻ
ﺪﯿاﺳﮏ،ﯿﺪاوﻟﻨﻮﻟﯿاﺳﮏ،ﯿﺪﮐﻠﺮوژﻧﯿاﺳﮏ،ﯿﺪﮐﺎﻓﺌﯿاﺳ
-ﺑﺘـﺎ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯽﻣﻦﯿﮕﺪاﻟﯿآﻣوﮏﯿاورﺳﻮﻟ
يﻠﻪﯿوﺳ ـﺑـﻪ ﻓﻌـﺎل ﮋنﯿاﮐﺴﺪﯿﺗﻮﻟازاﺳﺘﺮولﺘﻮﯿﺳ
درﺐﯿ ـﺗﺮﺗﻦﯾﺑـﺪ وﮐﻨـﺪ ﯽﻣي ﺮﯿﺟﻠﻮﮔﻫﺎﻞﯿﻧﻮﺗﺮوﻓ
ﭘﺮوﻣـﺎل (.5و91)داردﻧﻘـﺶ ﺳﻠﻮليﻏﺸﺎي ﺪارﯾﭘﺎ
ﺑـﺎ درﻣـﺎن ﺶﯿﭘ ـﮐـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻫﻤﮑﺎرانو
ﻫﯿﺪروﮐﺴ ــﯽ 6ﯽﺳ ــﻤاﺛ ــﺮ،ﯽﺧ ــﻮراﮐEﻦﯿﺘ ــﺎﻣﯾو
ﺴـﻤﻮﺗﺎز ﯾدﺪﯿﺳﻮﭘﺮاﮐﺴ ـﻢﯾآﻧﺰﺰانﯿﻣﺑﺮرادوﭘﺎﻣﯿﻦ 
ﮏﯿ ـﻣﺗﺎﻻﺳـﺎب يﻫﺴﺘﻪويﻣﻐﺰيﺗﻨﻪدرﻣﻮﺟﻮد
ﺰﯿﻧﻣﺎرﯾﺘﯿﻐﺎلﮔﯿﺎهيﻋﺼﺎره(.  03)دﻫﺪﯽﻣﮐﺎﻫﺶ
اﺳـﺖ، ﻦﯾﻣـﺎر ﯽﻠﯿﺳ ـﺪانﯿاﮐﺴ ـﯽآﻧﺘ ـازﯽﻏﻨﮐﻪ
ﺑﺨـﺶ درﻧﯿﮕﺮواﺳﺘﺮﯾﺎﺗﺎلﻫﺎيﻧﻮرونﺑﻘﺎيﻣﻮﺟﺐ
ﻧﻮرودژﻧﺮاﺳـﯿﻮنِ ازﭘـﺲ ﺣﺘـﯽ ﺳـﯿﺎه ﺟﺴﻢﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ -6ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴـﯿﻦ يوﺳﯿﻠﻪﺑﻪاﻟﻘﺎﺷﺪه
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ .(13)ﺷـﻮد ﻣﯽدوﭘﺎﻣﯿﻦ
ازﮔﯿـﻞ يﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣـﻮرد اﺛـﺮات ﻋﺼـﺎره 
ﻫـﺎ اﺛـﺮ اﺳـﺖ. آن ژاﭘﻨﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻢ و ﻫﻤﮑـﺎران 
آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ازﮔﯿـﻞ ژاﭘﻨـﯽ ﺑـﺮ روي ﺑﯿﻤـﺎري 
را ﻣـﻮرد روﻧﯽ اﺳـﺖ ﻮآﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧ  ـ
ﭼﻨـﯿﻦ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ و 
ازﮔﯿـ ــﻞ ژاﭘﻨـ ــﯽ از اﻓـ ــﺰاﯾﺶ يﻣﺼــﺮف ﻋﺼـ ــﺎره
ﻮن ﻟﯿﭙﯿـﺪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿ
ﺑـﻪ ﺷـﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز ﻣﯽ
ازﮔﯿ ــﻞ ﺗﻮاﻧﺴ ــﺖ از اﺳ ــﺘﺮس ﻋﺼ ــﺎرهﻃ ــﻮر ﮐﻠ ــﯽ 
اﮐﺴﺎﯾﺸـﯽ و اﺧـﺘﻼﻻت ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤـﺎري آﻟﺰاﯾﻤـﺮ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﺎﮐﺎ و (.23)ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ 
ﺎي ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﭼﯿﻨﯽ و ﭼ
ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻬﻮه و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺷﻮد.ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﯽ
(. ﺑﺮگ 33)اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺐ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ 
ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ژاﭘﻨـﯽ ﺣـﺎوي ﺗﺮﯾﺘـﺮﭘﯿﻦ ﻫـﺎ،ﮔـﻞ ازﮔﯿـﻞ ﺷـﻮد.
،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿــﺪﻫﺎ، ﺗــﺎﻧﯿﻦ ﻫــﺎ ﺳﺴــﮑﻮﯾﺘﺮﭘﻦ ﻫــﺎ، 
و اﺟﺰاي ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ اﺳـﺖ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎي ﻣﮕﺎﺳﺘﯿﮕﻤﺎن
ﮐـﻪ داراي وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي ﺿـﺪﺗﻮﻣﻮر، ﺿـﺪ وﯾ ـﺮال، 
ﻫﺎﯾﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ، ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
درﮏﯿ ـﻓﻨﻮﻟﺒـﺎت ﯿﺗﺮﮐيواﺳﻄﻪﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓاز(.43)
ﺰﯿ ـﻧآنﯽﺎﺑﺘﯾدﺿﺪوﯽاﻟﺘﻬﺎﺑﺿﺪاﺛﺮاتﻋﺼﺎرهاﯾﻦ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ (. 53)اﺳﺖﺷﺪهﮔﺰارش
ﮔﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و ﻧﻘﺶ ياﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺛﺮ ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ آن،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﯽ 
ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ازﮔﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﻣﺰﻣﻦ ﻋﺼﺎره
ازﮔﯿـﻞ ژاﭘﻨـﯽ داراي ﺧـﻮاص يﺧﻮد ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪ
ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺮي اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘ
ﺑﺮاﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ در FNAMﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 
ﻫﯿﺪروﮐﺴ ــﯽ -6ﺳ ــﻢ ﻋﺼ ــﺒﯽ روﻧﯽ ﻧﺎﺷ ــﯽ ازﻮﻧ ــ
اﯾـﻦ يﻧﺘﯿﺠـﻪ .ﮔﺮﻓـﺖ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار 
ﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
-در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪFNAMﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي از ﮐﺎﻫﺶ 
ﮔﯿﺮي ﻣـﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮ-6ﻧﺎﺷﯽ از ي
ﺮﺘﮐدﺿﯿءﺎحﻼﻓﺪﻤﺤﻣينارﺎﮑﻤﻫ و
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 ﺮـﺑاﺮﺑ رد ﯽﺘﻇﺎـﻔﺣ ﺶـﻘﻧ ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻻﺎﻤﺘﺣا و ﺪﻨﮐ
.ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد نﻮﺴﻨﯿﮐرﺎﭘ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﮑﯿﺳ ﻢﯿﻈﻨﺗ مﺪﻋ
 ﯽﻧدﻮـﻣزآ تﺎـﻨﯾﺮﻤﺗ مﺎـﺠﻧا يزور ﻪﻧﺎﺒﺷ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ،ﺎـﻫ
 هرﺎـﺼﻋ ﺎـﻫ ﯽﻧدﻮـﻣزآ ﻪـﮐ يزور رد ﺖـﯿﻟﺎﻌﻓ ناﺰﯿﻣ
 ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﻓﺎﯾردﯽﻧدﻮﻣزآ ﻦﯾﺮﻤﺗ مﺎﺠﻧا و ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻫ
 ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﻪﮐ يرﺎﯿﺘﺧاMANF ﺮﯿﺛﺎـﺗ
ﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷادﺖﯾدوﺪ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﯾا يﺎﻫ
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Abstract
Background: Oxidative stress contributes to the cascade leading to dopamine cell
degeneration in Parkinson’s disease (PD). Eriobotrya Japonica flower extract (EJFE) has
abundant amount of phenolic compounds. This study was performed with the aim of
protective effects of Eriobotrya Japonica flower extract on intraventricular 6-
hydroxydopamine-induced lesion in male rats.
Methods: In this laboratory experimental study rats were divided into three groups: basic,
Control and extract-Parkinson. At the final study stage, the control and extract-parkinson
groups received 6-hydroxydopamine (6-OHDA) (dissolved in saline) and experienced the
stress. The extract-Parkinson group received 200 mg/kg EJFE intraperitoneally three times
per week for 12 weeks. The Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor (MANF)
levels in the brainstem were measured by ELISA method.
Results: Data was analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-
hoc test. Results showed that the EJFE significantly decrease the MANF levels in Parkinson
rats (p=0.042).
Conclusion: The results of this study showed that pre-treatment with hydroalcoholic
extraction of Eriobotrya japonica increases protection against 6-OHDA lesion and may have
protective role against Parkinson disease.
Keywords: Eriobotrya japonica flower extract, 6-hydroxydopamine, MANF, Rat
